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RESUMO 
WLODKOWSKI, lzidio J, Evolucao dos ativos de credito e seus principais 
indicadores de risco de credito dos bancos ltau e Unibanco no periodo de 
junho 2004 a junho 2008. Este trabalho apresenta a evolugao dos ativos de cn§dito 
e seus principais indicadores de risco de cn§dito de dais grandes bancos privados 
brasileiros no periodo de Junho 2004 a Junho de 2008, periodo que antecede a 
fusao das duas instituigoes financeiras, e foi baseado nas demonstragoes 
financeiras trimestrais que foram divulgados pelas empresas. Os resultados 
mostram que a evolugao ltau foi maior que a do Unibanco, tanto no volume dos 
ativos, na rentabilidade como na qualidade da Carteira de Cn§dito. 
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1 INTRODUCAO 
0 Sistema Financeiro Nacional - SFN passou par muitas mudangas nos 
ultimos anos, principalmente no que diz respeito as instituigoes financeiras, as quais 
tiveram grandes expansoes nos ativos, nas suas carteiras de credito, na sua 
lucratividade e tambem ocorreram muitas aquisigoes e fusoes, a mais recente deu 
origem ao maior grupo financeiro da America do Sui e urn dos maiores do mundo, 
chamado ltau Unibanco. Com base nisso, decide-se fazer urn estudo da evolugao 
das carteiras de credito dos bancos ltau S.A. e Unibanco no perfodo que antecede a 
fusao das duas empresas. 
0 SFN e composto da seguinte forma: 
Tabela 1: Composigao do Sistema Financeiro Nacional 
6rgaos Entidades Operadores 
normativos supervisoras 
lnstituic;oes Demais 
financeiras instituic;oes Banco Central do 
captadoras de financeiras Conselho Brasil - Bacen Outros intermediaries 
Monetario depositos a Bancos de financeiros e administradores 
Nacional - CMN vista Cambia de recursos de terceiros 
Comissao de Balsas de Balsas de Valores Mobiliarios mercadorias e 
val ores 
-CVM futures 
Conselho Superintendemcia Sociedades Entidades Nacional de IRS-Brasil Sociedades abertas de 
Seguros Privados de Seguros Resseguros seguradoras de previdencia 
-CNSP Privados - Susep capitalizac;ao complementar 
Conselho de Secretaria de Gestae da Previdencia Entidades fechadas de previdencia complementar Previdencia 
Complementar- Complementar- (fundos de pensao 
CGPC SPC 
Fonte: Site http://www.bcb.gov.br/ 
Dentro do SFN os Bancos Multiplos com Carteira Comercial sao 
considerados operadores e classificados como lnstituigoes financeiras captadoras 
de depositos a vista. 
Os bancos multiplos sao instituigoes financeiras privadas ou publicas que 
realizam as operagoes ativas, passivas e acess6rias das diversas institui<;oes 
financeiras, par intermedio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou 
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de desenvolvimento, de credito imobiliario, de arrendamento mercantil e de credito, 
financiamento e investimento. Essas opera<;6es estao sujeitas as mesmas normas 
legais e regulamentares aplicaveis as institui<;6es singulares correspondentes as 
suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente podera ser operada por 
banco publico. 0 banco multiple deve ser constitufdo com, no mfnimo, duas 
carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser 
organizado sob a forma de sociedade anonima. As institui<;6es com carteira 
comercial podem captar depositos a vista. Na sua denomina<;ao social deve constar 
a expressao "Banco" (Resolu<;ao CMN 2.099, de 1994). 
1.1.1 Historico 
Principias fates da economia brasileira desde 1940 que afetaram as 
institui<;6es financeiras. 
Com a entrada do Brasil na II Guerra, o governo brasileiro baixou medidas 
de represalia economica contra alemaes e italianos. Uma dessas medidas 
determinou a liquida<;ao de filiais de bancos cujas matrizes estivessem nos pafses 
inimigos, o que provocou o encerramento das atividades de diversos bancos 
tradicionais em Sao Paulo. Em seu Iugar, entre 1943 e 1944, foram abertos 327 
novos estabelecimentos bancarios no Brasil, todos nacionais, dadas as condi<;6es 
favoraveis que se abriram: grande volume de moeda em circula<;ao, necessidade de 
credito por pequenos empresarios interessados na industria de substitui<;ao de 
importados, lacuna criada com o fechamento dos bancos estrangeiros e facilidades 
legais para esse estabelecimento. 
Apos cumprirem as formalidades legais, muitos desses banqueiros safam a procura 
de depositos de institutes (caixas de previdencia e aposentadorias das diversas 
categorias profissionais) e passavam a operar com esses recursos, aplicando-os 
sem obedecer aos princfpios basicos de tecnica bancaria, preferindo, na maioria das 
vezes, opera<;6es de cujos resultados o empresario pudesse participar 
individualmente. 
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Algumas instituigoes, sem capacidade para descontar os tltulos comprometidos, 
recorriam a Caixa de Redescontos. 0 Iuera provinha da diferenga de juros e 
comissoes pagas, pais, apesar da proliferagao dos bancos, as taxas de juros 
continuavam das mais altas e sem nenhum tipo de controle. Poucas dessas 
instituigoes conseguiram sobreviver e foram desaparecendo durante as crises 
economicas. Na tentativa de reverter esse processo, em 1944 o Estado restabeleceu 
a Caixa de Mobilizagao e Fiscalizagao Bancaria, fixando valores mlnimos de capital 
inicial para o funcionamento de novas bancos. Gradativamente, iniciou-se uma 
redugao das matrizes de bancos que atuavam no pals, permanecendo aqueles que, 
pelo desempenho nos neg6cios, tiveram condigoes de atuar de maneira mais salida 
e menos vulneravel as alteragoes da economia. 
Mas era necessaria conferir confiabilidade aos bancos. E, para evitar situagoes de 
crise descontrolada na area bancaria, com implicagoes em toda a economia do pals, 
o governo passou a intervir no sistema, garantindo seu funcionamento. Assim, em 
1945, nova reformulagao no sistema financeiro criou a SUMOC - Superintendencia 
da Maeda e do Credito, com o objetivo de exercer o controle monetario e preparar a 
organizagao de um Banco Central para o pals. A SUMOC supervisionava a atuagao 
dos bancos comerciais, orientava a polftica cambial e representava o pals em 
organismos financeiros internacionais. 
Ap6s o perlodo de afastamento, GetUiio Vargas foi reeleito presidente e\m 1950. 
Retomando as ideias desenvolvidas durante o Estado Novo, o governo promoveu 
diversas medidas destinadas a incentivar o desenvolvimento economico, com enfase 
na industrializagao. A plataforma do governo refletia a tendencia dos anos 
anteriores, com pianos de industrializagao reforgados par um novo carater 
nacionalista. Segundo o governo, era preciso dotar o Brasil da infra-estrutura 
necessaria para a expansao industrial. Para isso, seriam necessarios investimentos 
publicos no sistema de transporte e energia. Essa foi a tonica da decada. Assim 
foram criados o BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico - e a 
Petrobras. 
Ja para o Sistema Financeiro, a necessidade de maior movimentagao de capitais e, 
sobretudo, de financiamentos em Iongo prazo trouxe a pauta de discussoes do 
Congresso Nacional a questao da ampliac;ao do sistema financeiro e a criac;ao de 
um Banco Central, preocupac;ao que vinha desde a Revoluc;ao de 1930, quando o 
governo provis6rio contratou um tecnico ingles encarregado de estudar e buscar 
alternativas para assuntos bancarios. Otto Niemeyer propunha a criac;ao de uma 
instituic;ao regulamentadora, chamada na ocasiao de Banco Central de Reservas do 
Brasil. 
A partir da implantac;ao da Lei do Sistema Financeiro Nacional ("Lei da Reforma 
Bancaria"), em dezembro de 1964, e da Lei de Regulamentac;ao do Mercado de 
Capitais, em julho de 1965, foram estabelecidas a nova estrutura e as novas regras 
dentro das quais o sistema financeiro deveria operar. A SUMOC foi extinta e, em seu 
Iugar, o Banco Central do Brasil e o Conselho Monetario Nacional passaram a 
determinar a conduc;ao da polftica monetaria e de credito no pals. Paralelamente, a 
operac;ao do sistema bancario tambem passava par mudanc;as. A emancipac;ao 
feminina e a participac;ao cada vez maier das mulheres no mercado de trabalho 
influenciaram varies setores da economia, entre eles o sistema bancario. Ate entao, 
mulheres casadas s6 podiam abrir conta em banco com a autorizac;ao do marido. 
Em 1962, o governo reve sua posic;ao e criou uma lei concedendo esse direito a 
mulher. Tambem a jornada de trabalho dos bancarios foi reduzida, mediante acordo 
entre banqueiros e o sindicato dos bancarios, eliminando o trabalho aos sabados. 
Com isso, a compensac;ao dos cheques foi transferida de sexta para segunda-feira. 
A decada de 70 marcou tambem uma fase de grande crescimento do Sistema 
Financeiro do Brasil. Apoiada no "Milagre Brasileiro", a rede de bancos tambem 
passou a crescer. "Eu te amo meu Brasil. .. " Os bordoes oficiais contagiavam a 
populac;ao brasileira, impregnando de euforia e crenc;a na prosperidade a tao amada 
patria Brasil. Esses apelos fizeram com que parte consideravel da populac;ao 
acreditasse que, poupando, tambem estaria participando e impulsionando o 
progresso do pals. A poupanc;a e as letras de cambia constitulam as formas 
prediletas do pequeno e media poupador. 0 perlodo do "Milagre" atingiu um novo 
publico, que ganhou mais espac;o na rede bancaria: a classe media. 0 consume foi 
incrementado e a criac;ao de novas produtos de financiamento tornou-se muito 
atrativa para os bancos e para os clientes. 
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A partir de 197 4, com o crescimento da inflac;ao, os ban cos passaram a investir 
fortemente em tecnologia, para ampliar a capacidade de atendimento em suas 
agencias. lniciava-se uma corrida pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que 
culminariam com a criac;ao do Banco Eletronico no final da decada, o que resultou 
em uma concorrencia entre os bancos cada vez mais acirrada, com o fortalecimento 
das campanhas de marketing. 
Entre 1980 e 1981, as prisoes de lfderes sindicais da regiao do ABC paulista, entre 
eles Luis lnacio da Silva (o Lula), presidente do recem-criado Partido dos 
Trabalhadores (PT), alem de atentados terroristas na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e no Centro de Convenc;oes do Riocentro, no Rio de 
Janeiro, revelavam as grandes dificuldades do processo de Abertura Polftica. Em 
1984, o pals mobilizou-se em favor da aprovac;ao da emenda constitucional para o 
restabelecimento de eleic;oes diretas para a Presidencia da Republica. A campanha 
das "Diretas Ja" espalhava-se em grandes comlcios, passeatas e manifestac;oes par 
todo o pals. Apesar disso, em 25 de abril de 1984, a emenda foi derrotada no 
Congresso. 
Ao mesmo tempo a crise economica se aprofundou, mergulhando o Brasil na 
inflac;ao e na recessao. Cada vez mais os partidos de oposic;ao cresciam e os 
sindicatos e as entidades de classe fortaleciam-se. A mobilizac;ao popular forc;ou a 
transic;ao para a democracia, negociada entre a oposic;ao polftica e o regime militar. 
Os entendimentos foram articulados pelo governador mineiro Tancredo Neves, urn 
dos lfderes oposicionistas. lntegrando a Alianc;a Democratica, formada pelo Partido 
do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB) e pelo Partido da Frente Liberal 
(PFL), Tancredo Neves foi eleito presidente da Republica pelo Colegio Eleitoral, em 
15 de janeiro de 1985. Tancredo nao chegou a tamar posse, pais logo ap6s a 
eleic;ao adoeceu, falecendo em 21 de abril. Seu vice, Jose Sarney, assumiu a 
Presidencia. A eleic;ao marcou o fim da ditadura militar, mas o processo de 
redemocratizac;ao s6 se completou em 1988, com a promulgac;ao da nova 
Constituic;ao. 
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A partir de 1986, o Brasil passou par diversos pianos de estabilizac;ao economica, 
todos com o mesmo objetivo: acabar com a inflac;ao - cada vez mais fora de controle 
-- e criar condic;oes favoraveis para urn desenvolvimento economico sustentado. 0 
primeiro foi o Plano Cruzado, implantado em fevereiro de 1986 pelo ministro da 
Fazenda, Dilson Funaro, do governo Jose Sarney. 0 Plano Cruzado combinava 
austeridade fiscal e monetaria com a preocupac;ao de elevar a renda dos 
assalariados. A moeda passou de cruzeiro para cruzado, com o congelamento de 
prec;os e salarios e a extinc;ao da correc;ao monetaria. Ao mesmo tempo, foi criado o 
seguro-desemprego e o gatilho salarial. 0 calculo da inflac;ao passou a levar em 
conta apenas o custo de vida das famllias com renda ate cinco salarios mfnimos. 
Entretanto, as medidas necessarias de ajuste do Plano, chamadas de Cruzado II, 
como o aumento de prec;o dos servic;os publicos e de alguns produtos de consumo, 
foram adiadas para depois das eleic;oes de novembro de 1986, comprometendo o 
equilibria e a eficacia de todo o programa de estabilizac;ao. No plano externo, o 
governo decretou a moratoria e suspendeu o pagamento das dfvidas do pals. Apos 
urn ana, a inflac;ao voltava a casa dos 20% ao mes. 
Em 1987, o novo ministro da Fazenda do governo Sarney, Lufs Carlos Bresser 
Pereira, lanc;ou o Plano Bresser, voltado principalmente para o equilibria das contas 
publicas. Alem do congelamento de prec;os e salarios, o plano aumentava as tarifas 
publicas e extinguia o gatilho salarial. No plano externo, a moratoria foi mantida. 
Como o Cruzado, o Plano Bresser tambem nao deu resultado no que se referia ao 
controle da inflac;ao. Provocou perdas salariais e retaliac;oes de governos 
estrangeiros, par causa do nao-pagamento da dfvida externa. 
Dais anos depois, em 1989, o ministro da Fazenda Mailson da Nobrega implantou o 
Plano Ven~o. Novamente, buscava deter a inflac;ao pelo controle do deficit publico, 
privatizac;ao de empresas estatais, demissao de funcionarios e retrac;ao da demanda 
interna. Nesse plano, a moeda passou a ser o Cruzado Novo. 0 Plano Verao causou 
forte recessao, alem de nao evitar a elevac;ao da inflac;ao. 
No plano do Sistema Financeiro, o infcio da decada de 80 foi marcado pela 
consolidac;ao das novas tecnologias de informatica no processamento bancario. Os 
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grandes bancos corriam contra o tempo na implantagao de novas sistemas e na 
ampliagao dos servigos oferecidos aos clientes. 0 processo inflacionario mantinha-
se, gerando grandes Iueras as instituigoes financeiras. Oesde o empresario ate o 
assalariado, todos utilizavam caderneta de poupanga, ROB, COB, letras de cambia, 
operagoes de overnight e os cartoes de credito, para proteger seu o dinheiro da 
desvalorizagao. Apesar do pouco tempo que durou, o Plano Cruzado, o primeiro dos 
pianos economicos de estabilizagao, obrigou os bancos a se adaptarem a nova 
situagao, reduzindo drasticamente seus custos. Ao mesmo tempo, o processo de 
reordenagao do Sistema Financeiro se estendeu ate o final da decada. A 
Constituigao de 1988 contribuiu para definir melhor a atuagao do Banco Central, 
prevendo uma nova reforma do Sistema Financeiro, em substituigao a Reforma de 
1964. 
Ate entao, o Sistema Financeiro do Brasil funcionava com instituigoes especializadas 
par area de atuagao. A partir dali as instituigoes financeiras passaram a ser 
"instituigoes universais", podendo atuar em diversas areas. Com isso, os bancos 
comerciais passaram a ser bancos multiples. A nova legislagao possibilitou tambem 
a expansao acelerada do sistema bancario, dobrando o numero de instituigoes nos 
anos seguintes. 
A decada de 90 foi marcada pelo final da fase de transigao democratica e inlcio da 
consolidagao da Oemocracia no Brasil. Em 1990, tomou posse o primeiro presidente 
eleito em eleigoes diretas desde 1960, Fernando Collar de Melo, ex-governador de 
Alagoas. Entre suas promessas de campanha estavam o fim da inflagao, a 
moralizagao polftica e a modernizagao economica do pals, com a redugao da 
atuagao do Estado na economia. 
0 inlcio da decada 90 tambem foi marcado par mudangas na polftica economica 
brasileira. 0 Plano Collar foi anunciado no dia seguinte a posse do novo presidente. 
Em nome do combate a inflagao, a equipe da ministra Zelia Cardoso de Melo 
elaborou um plano que foi considerado o maior choque da hist6ria economica do 
pals. Foi editado um pacote de medidas que promoveram um grande confisco 
monetario, bloqueando o dinheiro depositado em contas correntes e poupangas de 
todos os bancos do pals, acima do limite de R$ 50 mil cruzeiros (na epoca 
correspondentes a U$ 50,00). 
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Por outro lado, a polftica de redugao das alfquotas de importagao permitiu a entrada 
no pals de grande variedade de bens de consumo. Enquanto muitas empresas nao 
suportaram a concorr€mcia estrangeira, outras importaram tecnologia para 
modernizar suas linhas de produgao. Segundo o BNDES, entre 1990 e 1995, a 
participagao dos insumos e produtos importados na industria passou de 6% para 
15,6%. 
Outra grande mudanga registrada no Brasil a partir dos anos 90 foi o avango do 
programa de privatizagoes. Setores como o siderurgico, petroqulmico, de informatica 
e servigos publicos, principalmente de telecomunicagoes, eletricidade, transporte e 
saneamento, passaram a ser explorados pelo capital privado, em muitos casos, 
transnacional. Numeros do Programa Nacional de Desestatizagao (PND) apontam 
que, ate o inlcio de 2000, os resultados obtidos foram a privatizagao de 65 empresas 
e a concessao de 58 servigos publicos. 
Todavia, as promessas da campanha presidencial mostraram-se um engodo. Em 
1992, foi instalada uma CPI - Comissao Parlamentar de lnquerito para investigar um 
numero impressionante de denuncias de corrupgao contra o governo. Ap6s uma 
extensa investigagao, os presidentes da Associagao Brasileira de lmprensa e da 
Ordem dos Advogados do Brasil encaminharam a Camara o Pedido de 
Impeachment do presidente. Ap6s o impeachment de Fernando Collar de Mello, 
assumiu a presidencia o vice, ltamar Franco. A partir dal, no ano seguinte, teve 
infcio a organizagao do mais bem-sucedido plano economico realizado no Brasil ate 
entao. 
As primeiras medidas de estabilizagao da economia que levaram ao Plano Real 
foram tomadas em 1993, com a criagao da URV - Unidade Real de Valor, um 
indexador de pregos e salarios que deveria acompanhar a evolugao do mercado. 
Diferentemente dos pianos anteriores, as novas medidas buscavam obter a 
estabilizagao sem usar recursos tradicionais como o congelamento de pregos e 
salarios. Durante um ano, a URV preparou a estabilizagao e a implantagao da nova 
moeda. Em 1.7.1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, langou o 
Plano Real, convertendo a URV na nova moeda, oReal. As medidas visavam canter 
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os gastos publicos, acelerar o processo de privatizagao das estatais, controlar a 
demanda por meio da elevagao dos juros e pressionar diretamente os pregos pela 
facilitagao das importagoes. 0 programa previa a continuagao da abertura 
econ6mica do pals, com medidas de apoio a modernizagao das empresas 
brasileiras. Eleito presidente, Fernando Henrique Cardoso tomou posse em 1995, 
dando continuidade ao Plano Real, que apresentava bons resultados no combate a 
inflagao. 
Durante os anos seguintes, os programas de privatizagoes ganharam forga cada vez 
maior, especialmente nas areas de energia, telecomunicagoes e financeira, com a 
privatizagao de diversos bancos estatais a partir de 1996. Em 1998, ap6s a 
aprovagao da Emenda Constitucional que possibilitava a reeleigao de ocupantes de 
cargos executivos,e apoiado pelos bons resultados obtidos ate entao com o Plano 
Real, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente. Como ja havia ocorrido no 
passado, as medidas de ajustes do plano foram deixadas para o inlcio do novo 
mandata, criando urn perlodo de instabilidade polftica e econ6mica. 
Em janeiro de 1999, o governo liberou o cambia, permitindo a flutuagao do d61ar pela 
primeira vez desde o inlcio do Plano Real. Num primeiro momenta, essa mudanga e 
a incerteza de seu sucesso trouxeram instabilidade aos mercados financeiros. Ao 
mesmo tempo, a demora na realizagao dos ajustes necessaries e os altos Indices 
das taxas de juros provocaram a elevagao da inflagao, revertendo a tend€mcia de 
queda que se mantinha desde 1995. Ap6s os ajustes necessaries, a economia 
brasileira conseguiu equilibrar a polftica monetaria, cambial e fiscal. 
A concentragao bancaria foi urn dos fen6menos mais marcantes no setor financeiro 
na decada de 90, observada pela diminuigao do numero de bancos comerciais em 
operagao no pals, invertendo a tendencia apresentada a partir de 1988. Em 1997, 
havia 206 instituigoes bancarias em operagao; em 2000, esse numero passou para 
175. Simultaneamente, a redugao da inflagao ap6s 1994 fez desaparecerem os 
ganhos obtidos pelo sistema financeiro e demonstrou a fragilidade de muitas 
instituigoes bancarias, que nao conseguiram adaptar-se a nova realidade econ6mica 
do pals. 
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A privatizagao do setor bancario contribuiu para essa evolugao, com a aquisigao de 
bancos estaduais par grupos brasileiros e internacionais. A volta da 
internacionalizagao do setor financeiro foi outra caracterfstica do final da decada de 
90. A participagao do controle estrangeiro, que era de 7% em 1994, passou para 
33% em 2000. 
0 ana de 2002 foi marcado pelas eleigoes presidenciais. Ap6s tres candidaturas 
frustradas, Luiz lnacio Lula da Silva elegeu-se presidente da Republica em primeiro 
turno. Ex-metalurgico, sindicalista e presidente do Partido dos Trabalhadores, 
candidato derrotado no pleito que elegeu Fernando Collar de Melo e duas vezes nas 
eleigoes contra Fernando Henrique Cardoso, sua vit6ria aconteceu em meio a uma 
grande desconfianga em relagao aos tftulos publicos brasileiros. 
Par ter sido o primeiro ana da gestao Lula, 2003 rendeu ao presidente uma especie 
de tregua polftica para promover urn duro ajuste economico. E o primeiro ana de 
mandata surpreendeu positivamente. A polftica adotada pelo presidente, de 
austeridade fiscal, com respeito aos contratos, honrando pontualmente os 
compromissos, e o controle da inflagao tranquilizaram o mercado nacional e o 
internacional. Para o Brasil, a eleigao do presidente Lula foi muito importante do 
ponto de vista institucional. Com efeito, foi algado a condigao de presidente urn 
representante da esquerda que nao defendeu posigoes populistas. 
0 ana de 2004 mostrou-se mais diffcil politicamente do que 2003. Mas houve boas 
notfcias na economia e aumento da popularidade presidencial. 
Em 2005, a imagem do governo de Luiz lnacio Lula da Silva sofreu sucessivos 
golpes, com denuncias de corrupgao envolvendo politicos. Ap6s a instalagao de 
CPis para apurar as denuncias sabre urn suposto esquema de corrupgao, a crise 
polftica desencadeada resultou na queda de dais dos principais ministros do Planalto 
- Jose Dirceu (ex-Casa Civil) e Luiz Gushiken (ex-Secretaria de Comunicagao de 
Governo)- e na renuncia do presidente do PT, Jose Genofno. 
Ao final de 2005, a imagem abalada do presidente Lula deu margem para o 
surgimento de outros postulantes ao cargo presidencial com chances de vit6ria nas 
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eleigoes de 2006. 
Em 2001, o Brasil passou por varios choques externos, como a crise da Argentina, 
da Turquia e a desaceleragao da economia americana, o Brasil chegou ao final de 
2001 menos vulneravel em relagao as crises internacionais, e o nosso balango 
comercial encerrou o ano com urn superavit em torno de US$2 bilh6es. 
Em 2002, a estabilidade de pregos do Plano Real sofre urn abalo. A inflagao alta 
volta a assustar os brasileiros, batendo recordes de alta no mes de outubro. Com a 
disparada do d61ar, gasolina e alimentos ficaram mais caros. 
Em 2003, primeiro ano do governo Lula, a equipe economica do presidente optou 
por manter uma polftica economica austera de juros altos e medidas conservadoras. 
A produgao industrial parou e as vendas do comercio desabaram, o produto interno 
bruto (o valor dos bens e servigos finais produzidos pelo pafs no ano - PIB) subiu 
muito pouco. Por outro lado, a inflagao comegou a ser controlada e o governo chega 
ao final de 2003 com leves sinais de retomada do crescimento, com o PIB do 
penultimo trimestre apontando para urn tfmido crescimento de 0,4%. A bolsa de 
valores teve urn excelente desempenho, com fndice de valorizagao de quase 100%. 
A economia cresceu vigorosamente em 2004, fechando o ano com superavit 
comercial. 0 PIB cresceu 4,9%. Os juros comegaram o ano em 16,5%, mostraram 
urn ligeiro movimento de queda no primeiro semestre, mas acabaram o ano em 
17,75%. Este aumento foi causado por urn recrudescimento da inflagao, que acabou 
fechando o ano em 7,6%. 
Ao Iongo de 2005, setores como a industria e a agricultura acusaram urn menor 
crescimento atribufdo as taxas de juros reais. Estas mantiveram-se elevadas todo o 
ano. A valorizagao do real em relagao ao d61ar tambem contribuiu para a menor 
expansao da atividade economica. A taxa real media foi de 12,7% ao ano. 
Momentos diffceis atingiram a agropecuaria brasileira em 2005. Estiagem na regiao 
Sui, que acabou com as lavouras, queda dos pregos das "commodities" agrfcolas no 
mercado internacional, falta de credito e aumento dos custos de produgao fizeram o 
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setor perder renda, produgao e produtividade. Como se nao bastasse, a febre aftosa 
que acometeu a criagao de gada em varios estados afetou boa parte dos 
pecuaristas que haviam trocado as lavouras de graos pela criagao de gada. 
0 born desempenho desse ana, todavia, ficou com as exportagoes, que 
proporcionaram ao pals fechar 2005 com saldo no balango comercial superior a 
US$44,7 bilhoes. 
Em geral, a economia derrapou em 2005, crescendo apenas 2,3%, metade da media 
mundial, urn tergo da Argentina. 
Em 2004, a opgao da economia brasileira em canter a inflagao causou o aumento da 
taxa basica de juros a partir de setembro. lsso assegurou urn jura real mais baixo e 
uma expansao da atividade economica. Foi urn ana de aumento de credito ao setor 
privado, que se elevou 10,4% em termos rea is. 0 crescimento da economia e o 
vigoroso aumento do credito foram os motores dos resultados positivos do setor 
financeiro. 
0 setor bancario teve bans Iueras em 2005, e a polftica de credito dos grandes 
bancos nunca esteve tao em alta, financiando o consumo e as empresas. A boa 
lucratividade foi em grande parte devida a expansao das carteiras de cn§dito. 
As eleigoes de 2006 transcorreram dentro da normalidade institucional. As 
pesquisas de opiniao mostraram consistentemente a vantagem do presidente Lula 
sabre seu maior opositor, Geraldo Alckmin, do PSDB. Em junho, Lula tinha 46% das 
intengoes de voto, enquanto Alckmin, 31%. Antes da eleigao, as preferencias pelo 
candidato Lula tinham cafdo para 43% e as de Alckmin tinham subido para 33%. A 
eleigao teve de ser resolvida em segundo turno. Entretanto, no segundo turno, Lula 
foi eleito com 61% dos votos validos e Alckmin ficou com 39%. 
0 presidente eleito obteve tambem uma base de apoio maior que a conquistada no 
primeiro mandata. 0 PMDB ficou com a maior bancada na camara (93 deputados) e 
o maior numero de governantes eleitos, de maneira que o quadro eleitoral mudou. 0 
governo, depois de eleito, passou a trabalhar para conseguir o apoio do PMDB. Com 
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uma base de apoio maier, existe a possibilidade de que algumas reformas propostas 
pelo governo venham a ser aprovadas no Congresso. 
A reeleigao do presidente Lula e a garantia de continuidade das polfticas por ele 
adotadas asseguraram a estabilidade nos mercados ap6s a eleigao. 
No cenario economico, o balango de 2006 e positive. 0 poder de compra do salario 
mfnimo cresceu 33%. E se, antes, segundo a antiga metodologia de calculo do ritmo 
da atividade economica, o PIB nacional (a soma de todas as riquezas produzidas no 
pafs) fechava o ano com fraco desempenho (2,9%), na revisao do IBGE - Institute 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica -, anunciada no final de margo de 2007, a taxa 
de crescimento do Produto Interne Brute brasileiro saltou para 3, 7%. 
Tres atividades, que respondem por 47,9% do setor de servigos, foram as principais 
responsaveis pelo forte ajuste no crescimento do Produto Interne Brute (PIB) da 
serie antiga para a nova: financeiros, administragao publica e alugueis. 0 setor de 
servigos, que ganhou peso maier e ja responde por 64% da economia, avangou 
3,7% e foi urn dos principais responsaveis pela expansao mais forte da economia 
em 2006 na nova serie do PIB. lsso ocorreu por conta dos ajustes metodol6gicos, 
que revelaram crescimentos maiores do que os apurados anteriormente em servigos 
financeiros (6, 1 %), aluguel (4,3%) e administragao publica (3, 1 %). 
Na media anual do primeiro governo do presidente Lula (2003-2006), o crescimento 
da economia ficou em 3,4%, mais do que os 2,7% antes da revisao metodol6gica, e 
maier do que os 2,3% de 2005. 0 resultado se deve a forte recuperagao da 
economia no quarto trimestre do ano, comandada pelos investimentos, pelo 
consume das famflias e pela industria. 
Por outre lado, o d61ar barato, cuja cotagao atingiu R$ 2,1380 ao final de dezembro 
de 2006 (ante R$ 2,3407 na mesma data do ano anterior), derrubou a inflagao 
medida pelo IPCA (fndice de Pregos ao Consumidor), que chegou no final do ano 
em 3, 14%, abaixo do centro da meta. 0 controle da inflagao foi urn dos argumentos 
para reduzir a taxa de juros. 
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0 juro basi co da economia (taxa Selic) teve redugao de 4, 75 pontos percentuais no 
ana e terminou 2006 em seu patamar nominal mais baixo, 13,25% a.a., ainda assim 
um dos mais altos do mundo. 
A boa surpresa ficou par conta do risco-Brasil (que mede diariamente o grau de 
confianga dos investidores estrangeiros no pagamento ou no resgate de titulos da 
dfvida brasileira), que fechou o ana financeiro abaixo dos 200 pontos (pela terceira 
vez), confirmando todos os progn6sticos que mostram o pafs caminhando para uma 
condigao de "investment grade" (grau de investimento), capaz de atrair 
investimentos estrangeiros. 
A taxa de investimento melhorou em 2006 em comparagao com a taxa de 2005, 
atingindo 16,8%, enquanto em 2005 alcangou apenas 16%. Mesmo assim, essa taxa 
continua muito baixa para padroes internacionais. A recuperagao do investimento 
vem acontecendo gragas a elevagao dos nfveis de renda, aos juros menores 
praticados em 2006 e a valorizagao do real que vem reduzindo o custo dos bens de 
capital importados. 
0 pafs, em 2006, chegou a auto-suficiencia em petr61eo. A Petrobras, referencia 
internacional na exploragao de petr61eo em aguas profundas, tornou-se, em 2006, 
auto-suficiente na produgao de petr61eo, com o infcio de produgao da plataforma P-
50, no Campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos. Mas nem tudo foram flares 
no caminho da estatal, que teve de enfrentar alguns percalgos na Bolivia, com suas 
refinarias confiscadas pelo governo. 
No mercado imobiliario, 2006 foi o melhor ana em quase duas decadas, segundo a 
Abecip - Associagao Brasileira de Entidades de Credito lmobiliario e Poupanga. 0 
credito imobiliario praticamente dobrou em 2006, atingindo R$ 9,5 bilhoes. E as 
razoes do crescimento desse mercado, segundo os bancos, foram a redugao da 
taxa de juros basica (Selic), maior seguranga jurfdica e crescimento da massa 
salarial. 
Entre as medidas baixadas pelo governo no ana passado, estao a redugao do IPI de 
varios materiais de construgao, o financiamento com prestagoes fixas para im6veis 
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ate 350 mil reais e o credito consignado para aquisic;:ao de moradia. 
Em 2006, foram financiadas cerca de 522 mil unidades habitacionais, com recursos 
do FGTS e da caderneta de poupanc;:a, com urn volume de financiamentos de R$ 
17,7 bilhoes. Foi a primeira vez que se superou 100 mil unidades desde 1988 com 
recursos da poupanc;:a. 
A flexibilizac;:ao da politica monetaria e a elevac;:ao da massa real de salaries levaram 
a demanda interna a influenciar o nfvel de atividade. lnvestimento e consume 
aumentaram mais que o PIB, com reflexes significativos nas atividades de credito. 
Com o aumento do credito, houve expansao das captac;:oes do setor bancario e, ao 
mesmo tempo, da inadimplemcia. 
0 ana de 2006 foi marcado pela animac;:ao dos investidores em relac;:ao a economia 
brasileira. Embora fraco, o crescimento da economia e o vigoroso aumento do 
credito, com enfase na expansao das carteiras ao consumidor e a pessoa jurfdica, 
foram os motores dos resultados positives do setor financeiro. 
0 crescimento do credito com recursos livres permaneceu significative em 2006 
(23,6%). Como resultado, o credito total do sistema financeiro atingiu, em dezembro, 
34,3% do PIB. 
Todavia, com a expansao do credito, veio a elevac;:ao da inadimplencia, no ambito 
tanto das pessoas ffsicas quanta das pessoas jurfdicas. Os percentuais registrados 
foram maiores em relac;:ao a 2005. 
0 mercado de capitais apresentou grande dinamismo, com crescimento elevado nas 
captac;:oes. A captac;:ao da caderneta tambem cresceu: o resultado lfquido do ana foi 
de R$ 4,9 bilhoes. 
Bans ventos bateram no mercado de ac;:oes: a Bovespa registrou recorde de alta. 
Em 2006, o lbovespa acumulou alta de 32,9%, o que fez da Balsa a aplicac;:ao mais 
rentavel do ano, ap6s superar par 29 vezes suas maximas hist6ricas de pontuac;:ao, 
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encerrando o mes de dezembro com 44.473 mil pontos. 
Tambem esteve em alta em 2006, no mercado financeiro, a onda de compras e 
fusoes. Dais dos maiores bancos fizeram suas opgoes: o ltau adquiriu o Bank 
Boston e o Bradesco, a operadora de cartoes American Express. 
A significativa queda das taxas de juros na economia brasileira, principalmente nos 
ultimos meses do ana, e o aumento da volatilidade mandaram uma mensagem ao 
mercado, sinalizando mudangas de oportunidades nos investimentos para o infcio de 
2007. 
2007 iniciou-se com a posse de Luiz lnacio Lula da Silva em seu segundo mandata 
no governo. Turbulencias permearam o cenario politico, com crises parlamentares 
se sucedendo ao Iongo do ana. Tres ministros deixaram o governo. 0 entao 
presidente do senado Renan Calheiros teve que renunciar. No Judiciario, os 
tribunais superiores se ocuparam com o caso do mensalao e tomaram decisoes que 
colocaram limites as trocas de partido dos parlamentares. 
No final do ana, o governo ainda sofreu outro reves, com a derrota no Senado na 
tentativa de prorrogar a CPMF - Contribuigao Provis6ria sabre Movimentagao 
Financeira. 0 governo federal estima-se que tenha perdido R$ 40 bilhoes, que 
resultariam da cobranga da taxa de 0,38% sabre a maioria das transagoes 
bancarias, que deixou de existir no primeiro dia de janeiro de 2008. 
Em compensagao, a base governista fechou um acordo e conseguiu aprovar, na 
mesma proposta de emenda a Constituigao, a prorrogagao da DRU (Desvinculagao 
das Receitas da Uniao) ate 2011. Gragas a DRU, o governo consegue ter 
flexibilidade de caixa para usar receitas que sao vinculadas a alguns setores sem 
violar a Constituigao. 
Logo ap6s o infcio do segundo mandata, o governo Lula langou o que denominou 
PAC- Programa de Aceleragao do Crescimento (2007/2010), um conjunto de regras, 
compromissos de agao e diretrizes de governo que objetivam crescimento 
econ6mico de 5% ao ana de maneira sustentavel, redugao da pobreza e da 
desigualdade social, preservando a estabilidade de pregos e reduzindo 
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progressivamente o endividamento do Estado. 
Na esteira dessas propostas, o desempenho da economia do pals em 2007 foi 
positive em varies aspectos. A comegar pelos alicerces desse crescimento que 
foram a expansao dos investimentos e a ampliagao do consume interne, incentivada 
pela redugao da taxa basica de juros (Selic). Redugao que durou quase dais anos e 
foi interrompida em outubro, quando o Banco Central manteve a Selic em 11 ,25% ao 
ano, temendo urn crescimento ainda maior do consume, sem a contrapartida da 
oferta de produtos. 
0 d61ar experimentou sua segunda maior desvalorizagao nominal na hist6ria do 
pals, chegando a 17,2% frente ao real - a primeira foi em 2003, quando acumulou 
queda de 18,23%. 
A continua valorizagao do real ao Iongo do ano, somada a ampliagao do consume 
interne, elevou o nlvel das importagoes, que alcangaram US$ 120,6 bilhoes. As 
exportagoes, por sua vez, gragas ao aquecimento do comercio mundial, nao 
decepcionaram em materia de desempenho, atingindo US$ 160,6 bilhoes, mantendo 
urn significative saldo da balanga comercial, que fechou o ano com urn superavit de 
US$ 40 bilhoes (13,8% inferior ao resultado de 2006, quando foi de US$ 46,5 
bilhoes). 
A economia cresceu 5,4% e a inflagao medida pelo IPCA (indice de Pregos ao 
Consumidor Amplo) ficou em 4,46%, segundo o IBGE, na meta estabelecida pelo 
Conselho Monetario Nacional de 4,5%. 
A economia norte-americana comegou a desacelerar-se, cresceu apenas 0,6% a.a. 
no quarto trimestre de 2007 em comparagao ao terceiro trimestre, causando queda 
do prego dos im6veis. lsto causou uma onda de inadimplencia que atingiu 
principalmente os emprestimos hipotecarios de alto risco (subprime). Houve uma 
contragao de liquidez nos EUA e fortes perdas de credito. 0 Banco Central Norte-
americana, o Banco Central Europeu e o Banco da lnglaterra agiram de modo a 
prover liquidez e baixas taxas de juros. 0 impacto dessa crise no Brasil devera ser 
pequeno, pais a economia de nosso pals depende muito do prego internacional das 
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commodities, que nada sofreu ate agora. 
0 mercado financeiro manteve-se aquecido em 2007, com a crescente demanda par 
credito tanto no segmento de pessoa ffsica quanta no segmento de pessoa jurldica, 
mantendo a tendencia de expansao dos ultimos anos. Para a pessoa ffsica, 
ganharam destaque, no ambito dos emprestimos com recursos livres, os 
emprestimos voltados para financiar velculos (aumento de 28% no ana), o credito 
consignado (34%), cartao de credito (29%) e o financiamento imobiliario (87%). Ja 
para a pessoa jurldica, foram expressivos os emprestimos para capital de giro 
(eleva<;ao de 44% em 2007). 0 crescimento do credito veio acompanhado da 
redu<;ao da inadimplencia, diferentemente do que ocorreu em 2006. 
A caderneta de poupan<;a e os depositos a vista apresentaram um desempenho 
notavel. 0 saldo da caderneta de poupan<;a aumentou mais de R$ 46 bilhoes, 
alcan<;ando R$ 234,7 bilhoes no fim de 2007. Valor 25,% maior que ode 2006. Ao 
mesmo tempo, o saldo em depositos a vista aumentou 31% no ana, atingindo R$ 
131,3 bilhoes em dezembro de 2007. 
0 mercado de capitais foi um dos grandes destaques do pals este ana, com numero 
recorde de empresas realizando emissoes iniciais de a<;6es (IPOs na sigla em 
Ingles) no valor de R$ 29 bilhoes. Mais que o dobra das de 2006. 
Melhor investimento do a no, o lbovespa encerrou 2007 valorizado em 43, 7%, aos 
63.886 pontos, registrando a quinta alta anual consecutiva da balsa brasileira, uma 
das mais rentaveis do mundo. 
Ate o final do ana, gra<;as a ausencia material de exposi<;ao dos bancos brasileiros 
ao mercado subprime imobiliario norte-americana e a solidez dos indicadores 
financeiros do pals com o exterior, o impacto da crise norte-americana nao havia 
atingido o mercado financeiro nacional. 
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lnforma~oes sobre o Banco ltau 
Perfil da empresa 
A conduta etica, a transparencia , boas praticas de governanc;a corporativa , 
foco na prestac;ao de servic;os financeiros e busca de rentabilidade, resultados e 
performance com seguranc;a sao caracteristicas do ltau . 
Hist6ria do ltau 
A trajet6ria do Banco ltau e marcada por conquistas e por pioneirismo. 
Cada decada contribui para o amadurecimento de um banco focado em tecnologia e 
inovac;ao sem deixar de lado um patrimonio fundamental : as pessoas e a sociedade 
na qual esta inserido. 
Administrac;ao 
Tabela 2: Estrutura do banco ltau 
f'WXW0l m~~; "" ,. '"~~tE' ""ij ~ ~~fu 
. . 
' 8ano::o:o ltau BBA s p._ ~ 
. . . 
' •' 
~,~' $< d-9!' ~ ~ -.;"'~:::.,~'·"'" : 
.Jrgaos Colegiados 
Fonte: Banco ltau, em http://www.itau .com.br 
Segmentac;ao 
Ha mais de 20 anos, o Banco ltau Holding Financeira opera com uma estrutura de 
segmentac;ao de mercado bem definida, permitindo fornecer produtos e servic;os 
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direcionados a cada perfil de cliente. Clique aqui para saber mais sabre cada um 
desses perfis. 
Tabela 3: Segmenta9ao de Mercado do banco ltau 
Segmenta~ao de Mercado 
Fonte: Banco ltau , em http://www.itau.com.br 
Observando uma estrategia de segmenta9ao adotada ha mais de 20 anos , o 
ltau dispoe de estruturas, produtos e servi9os desenvolvidos para atender as 
necessidades especfficas dos mais diversos perfis de clientes, incluindo pessoas 
ffsicas e microempresas, pequenas empresas, medias empresas, poder publico, 
investidores institucionais, pessoas fisicas de alta renda e clientes com elevado 
patrim6nio financeiro. 
Alem disso, o ltau tambem administra neg6cios de underwriting , custodia , 
corretagem de valores mobiliarios, cartoes de credito , cons6rcios , seguros, 
capitaliza9ao e previdemcia privada, financiamento de veiculos e opera96es de 
financiamentos para nao-correntistas das classes econ6micas "C" e "0". 
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lnforma~oes sobre o Banco Unibanco 
Tabela 4: Segmenta9ao de Mercado banco Unibanco 
Unibanco - Segmenta~ao de Mercado 
Grandes Empresas 
FaturameniD uab RS JSO MM 
Empresas Medias -+ 
R$40 MM < FatutarnMto < RS ISOMM · 
Empresas -+ 
RS lOMM < hlllratni!t!to < R)40MM · 
Pequenas mpresas -+ 
FatutarnMto < R$TOMM 
Pessoa Jurfdica 
• Atacado 
+--- Segmento Uniclass 
R«~da > R~ 4 mil 
UNIC:~AH 
~ UNir:a~••no +--- Segmento Exc lusivo 
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0 Unibanco atende seus clientes de maneira segmentada desde o inicio da 
decada de 90, com uma oferta de produtos e servi9os diferenciados e sob medida 
para aumentar sua competitividade no mercado. Os clientes pessoas fisicas sao 
segmentados em grupos diferentes: clientes com renda mensal de mais de R$ 4.000 
(Uniclass) , clientes com renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 4.000 (Exclusive) e 
clientes com renda mensal inferior a R$ 1.000 (Especial) . 
Ja o Private Bank objetiva atender a pessoas fisicas possuidoras de um 
grande patrim6nio e carteiras de investimento potenciais superiores a R$ 3 milhoes. 
Tambem desenvolvemos uma forte presen9a no setor de financiamento ao 
consumo, por meio de nossas subsid iarias Fininvest, HiperCard, Unicard e Dibens, 
bem como de nossas parcerias estrategicas, como a LuizaCred e PontoCred. 
Atendemos tambem a empresas de porte pequeno e media, ou PMEs, que 
consistem principalmente de neg6cios varejistas com vendas anuais de ate R$ 150 
milhoes. Para empresas com vend as anuais de ate R$ 10 milhoes, oferecemos 
nossos produtos e servi9os por intermedio de gerentes de conta exclusives a este 
grupo. 
As empresas com vend as anuais na faixa de R$ 1 0 milhoes a R$ 150 
milhoes, que tendem a precisar de produtos e servi9os customizados, sao atendidas 
pelo Unibanco Empresas, um grupo separado de representantes de conta . 
As empresas com vendas superiores a R$ 150 milhoes sao atendidas pelo Atacado. 
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Os emprestimos a grandes clientes devem apresentar as garantias estipuladas nas 
diretrizes de nosso sistema interno de avaliagao de credito. 
Hist6ria do Unibanco 
Em 27 de setembro de 1924, uma carta patente do governo federal do Brasil 
autoriza o funcionamento da segao bancaria da Casa Moreira Salles, uma das mais 
importantes lojas de comercio de Pogos de Caldas, Minas Gerais, fundada par Joao 
Moreira Salles em 1918. 
A data marca o infcio da trajet6ria de sucesso de 80 anos do Unibanco, quarto maior 
grupo financeiro privado do Brasil. 
Em 1931, a segao bancaria da Casa Moreira Salles e transformada em uma 
instituigao independente: a Casa Bancaria Moreira Salles. A partir daf torna-se, 
durante uma decada, financiadora de destaque de empreendimentos da regiao, 
contribuindo para o desenvolvimento socioeconomico local. 
Com a prosperidade dos neg6cios, surge, em julho de 1940, o Banco Moreira Salles, 
resultado da fusao entre a Casa Bancaria Moreira Salles, o Banco Machadense e a 
Casa Bancaria de Botelhos. 
Comega a expansao das atividades e a expansao do Banco Moreira Salles, que 
deixa, entao, de ser urn banco regional do sui de Minas Gerais. Sao inauguradas as 
agencias do Rio de Janeiro (entao capital federal), em abril de 1941, e de Sao Paulo, 
em julho de 1942. Ja em 1945, com cinco anos de trajet6ria, a instituigao contava 
com uma rede de 34 unidades, entre matriz, sucursais e agencias. 
Ap6s 10 a nos de atividade, no final de 1950, esse numero so be para 63. 0 Banco 
Moreira Salles ultrapassa suas barreiras geograticas e acompanha o processo de 
modernizagao, urbanizagao e industrializagao caracterfstico do Brasil daquela 
epoca. Em 1964 o Banco dispunha de 191 agencias. 
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Em 1966, o Banco Moreira Salles, junto com s6cios como a Deltec, a Light and 
Power Co. eo grupo Azevedo Antunes cria o Banco de lnvestimento do Brasil (BIB). 
A criagao do BIB decorreu da absorgao de duas organizagoes com tradigao no 
mercado de agoes no pals: a Deltec e o lbec (International Basic Economy 
Corporation, do grupo Rockefeller). A partir dal o Grupo Moreira Salles se destaca 
par uma caracterlstica que iria permear seus neg6cios no decorrer do tempo: aliar-
se a excelencia e a experiencia ja existentes, atraindo talentos. 
Names como Roberto Teixeira da Costa, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel 
Jorge Ferreira, Roberto Konder Bornhausen e Israel Vainboim juntaram-se ao grupo 
com a formagao do BIB e iriam comandar a trajet6ria de sucesso do Unibanco nos 
anos seguintes. 
Quando, certa vez, foi pedido ao embaixador Walther Moreira Salles para que 
definisse o segredo de seu sucesso empresarial, sua resposta foi: "S6 ha urn 
segredo. Saber escolher as pessoas". Nao ha duvida de que urn dos motivos do 
sucesso do Grupo Moreira Salles e do Unibanco foi o fator humano. 
0 exito da lnstituigao tambem foi fruto de diversas associagoes duradouras, muitas 
delas com parceiros estrangeiros que contribulram, desde cedo, para que se tivesse 
uma perspectiva global de neg6cios e uma atuagao constante no mercado 
internacional. 
Alguns desses s6cios vieram com o BIB nos anos que se seguiram: o Commerzbank 
AG em 1968, o Credit Suisse em 1969, o Dai-lchi Kangyo Bank em 1972, o 
Philadelphia International Investment Corporation, o Harris Bankcorp, Inc. e o White 
Weld em 1973. As parcerias internacionais passariam a ser urn dos grandes 
diferenciais do Grupo Moreira Salles. 
Em maio de 1967, o Banco se funde com o Agrimer, Banco Agricola Mercantil, e 
surge a sua nova denominagao: Uniao de Bancos Brasileiros S.A. (UBB). A UBB 
nasceu com 8.570 funcionarios, 333 agencias (a maior rede do Brasil naquela 
epoca) e mais de 1 milhao de correntistas, distribuldos em nove estados alem do 
Distrito Federal. Dois anos depois estava no segundo Iugar no ranking de bancos 
comerciais privados do Brasil. 
Em 1970, ha a segunda grande incorporagao, com a absorgao do Banco Predial do 
Estado do Rio de Janeiro. Com ela, um novo perfil institucional e instaurado: a 
popularizagao como banco de varejo. 0 encontro da sofisticagao financeira do BIB 
com essa nova cultura aconteceria sem nenhum desgaste, mudando de forma 
permanente o futuro da Uniao de Bancos Brasileiros. 
Pouco depois, em 1972, outro fato importante ocorre: a UBB assume o controle do 
BIB comprando as participagoes da Deltec (20%) e do lbec (19%). Criam-se, entao, 
as condigoes para que seja constitufda uma (mica diretoria - da qual Roberto Konder 
Bornhausen seria nomeado principal executive em 1973 - para comandar um grupo 
financeiro integrado e coeso. 
Para ilustrar essa integragao e facilitar a visao de todas as empresas como um 
grupo assim como a sua comunicagao com o publico, as 15 empresas passam a ter 
uma s6 denominagao a partir de 1975: Unibanco. Chega ao mercado o nome que 
nos ultimos 30 anos tornou-se sinonimo de tradigao, experiencia, excelencia em 
produtos e servigos, compromisso com clientes, crescimento e transparencia. 
Em 1976, sob a presidencia do embaixador Walther Moreira Salles, o conselho de 
administragao e constitufdo e sao langadas as bases da governanga corporativa do 
Unibanco. Concomitantemente, Roberto Konder Bornhausen assume a presidencia 
da diretoria executiva, cargo que ocupa ate 1988, quando passa a vice-presidencia 
do conselho do Unibanco. De 1988 a 1992 a presidencia do Unibanco e ocupada par 
Israel Vainboim, executive proveniente do antigo BIB. Em 1992 Tomas Tomislav 
Antonin Zinner, outro ex-integrante do BIB, e nomeado presidente, cargo que ocupa 
ate 1998. 
Em 1983 uma associagao muda o perfil do setor de seguros no Brasil: a Unibanco 
Seguradora (12a do ranking aquela epoca) junta-se a Sui America, lider do setor, 
por meio de uma troca de participagoes. Nasce a Sui America Unibanco Seguradora, 
contando com toda a rede do Unibanco para consolidar sua lideranga. 
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No mesmo ano, em Curitiba, as tres primeiras unidades do Banco 24 Horas sao 
abertas ao publico. Nelas o cliente podia realizar saques, depositos ou consultar 
dados a qualquer hora. No Brasil, o 24 Horas Unibanco foi pioneiro em seu genera. 
Oito anos depois, em 1991, nasce o Banco 30 Horas, marca de sucesso 
incontestavel do Unibanco. 0 novo servic;:o tornava o Unibanco disponfvel a seus 
clientes por 30 horas: seis na agencia e outras 24 ao alcance do telefone. Hoje o 
servic;:o conta com diversos canais alternatives, como internet, celular, fax, entre 
outros. A inovac;:ao configura urn canal de atendimento ininterrupto e de alto valor 
agregado para o cliente. 
Tambem em 1991, o embaixador Walther Moreira Salles retira-se da presidencia do 
conselho de administrac;:ao do Unibanco, ap6s 60 anos de trabalho, para ocupar o 
posto de presidente de honra do conselho, passando a cuidar das atividades 
culturais do Conglomerado. Nessa ocasiao, durante seu discurso de despedida, o 
embaixador resumiu a forma de atuar do Unibanco, como tambem urn de seus 
princfpios eticos: "Somos pessoas que atendem pessoas. Por maiores que sejam OS 
recursos tecnol6gicos a disposic;:ao de urn banco, ainda assim, ao final de cada 
comutac;:ao eletr6nica permanecera a circunstancia simples, irredutfvel, de pessoas 
servindo pessoas". 
Foi ainda pensando em pessoas e no desenvolvimento cultural do Brasil que em 
1991 nasceu o Institute Moreira Salles (IMS), destinado a promoc;:ao e ao 
desenvolvimento de programas culturais para o grande publico. 0 IMS passaria a 
ser presidido pelo embaixador Walther Moreira Salles. Urn ano ap6s foi inaugurada a 
Casa da Cultura de Poc;:os de Caldas, cidade onde tivera origem a Casa Bancaria 
Moreira Salles. 
Momenta de retorno as rafzes, mas tambem de infcio de uma decada de 
crescimento, que levaria o Unibanco para o atual patamar de mais de 18 milhoes de 
clientes. 
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Em 1993, inaugura-se urn novo Centro de Processamento de Dados, aumentando 
em 40% a capacidade de processamento do Unibanco. 0 investimento realizado 
pelo banco nessa ampliagao lhe garantia o compromisso com a crescente qualidade 
de seus servigos e ja antevia o crescimento substancial que ocorreria em suas 
opera<;oes. 
Urn dos fatores que contribufram para tal crescimento foi a aquisigao de parte dos 
ativos, em 1995, do Banco Nacional S.A., operagao sem precedentes no mercado 
brasileiro. Com ela o Unibanco passou a ter uma rede de 1.446 dependencias no 
Brasil, cerca de 2,1 milhoes de clientes e uma base de 1,4 milhao de portadores de 
cartao de credito. A escala das atividades do Unibanco subiria para outre patamar. 
Em 1996, o Unibanco adquire 50% da Fininvest, financeira com grande experiencia 
no segmento de credito direto ao consumidor e pertencente ao grupo lcatu. Em 1997 
dais outros movimentos importantes ocorrem: o Unibanco langa suas agoes na 
NYSE, tornando-se o primeiro banco brasileiro a negociar seus tftulos na balsa de 
Nova Yorke associa-se com o grupo financeiro AIG, American International Group. 
Com o aumento significative do volume das suas operagoes e no intuito de buscar 
maier agilidade na tomada de decisoes, com encurtamento da cadeia de comando, a 
estrutura organizacional do Unibanco passa a basear-se, a partir de 1998, em quatro 
pilares: Banco de Varejo, Banco de Atacado, Seguros e Asset Management. A 
revisao de processes administrativos e operacionais, que viria depois, proporcionou 
significativa redugao de custos e conduziu o Unibanco a novas patamares de 
eficiencia, preparando-o estrategicamente para a competitividade crescente do 
mercado financeiro nacional e internacional, as vesperas do 
novo milenio. 
0 ana de 2000 termina com marcas hist6ricas para o Unibanco: 1.623 pontes de 
atendimento no Brasil, crescimento do Iuera lfquido no ana de 25% e aumento de 
50% na base de clientes. lsso se deve em parte ao crescimento organico, mas 
tambem e resultado da aquisi<;ao do centrale integral da Fininvest, do Credibanco e 
do Banco Bandeirantes. Com a compra do Bandeirantes, par meio de uma emissao 
de agoes, o Unibanco passou a contar com urn novo s6cio estrangeiro: a Caixa 
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Geral de Depositos. 
0 maior grupo financeiro de Portugal, que controlava o Bandeirantes, passou a deter 
12,3% do capital total do Unibanco, integrando o bloco estrategico de acionistas 
estrangeiros junto com o alemao Commerzbank AG e o japones Mizuho Financial 
Group. 
Apos a forte consolidagao do mercado financeiro na ultima decada do seculo XX, a 
estrategia passa a priorizar o crescimento organico, ganhos de escala e otimizagao 
da base de clientes. No final de 2000 o ContAtiva e langado. 0 programa do Banco 
de Varejo possufa metas agressivas de abertura de contas em urn prazo de tres 
anos, e elas foram atingidas com quase um ano de antecedencia. 
0 novo milenio comegou com novas parcerias: com a Globex/Ponto Frio, por meio 
de seu banco lnvestCred (atualmente PontoCred); com o Magazine Luiza, formando 
o LuizaCred. Nessas duas operagoes no segmento de credito direto ao consumidor, 
o Unibanco detem 50% de participagao e a gestao dos negocios. Na Fininvest, 
possui 100% de participagao, desde dezembro de 2000. Juntas, as parcerias 
permitiram a ocupagao de posigao de destaque na oferta de produtos e servigos a 
um mercado com grau de bancarizagao inferior. 
Em 2003, o Unibanco adquire a Creditec, consolidando ainda mais sua posigao de 
lideranga no segmento de credito ao consumidor. Pedro Sampaio Malan, ex-
presidente do Banco Central do Brasil e ex-ministro da Fazenda, e convidado a 
ocupar o posto de vice-presidente do conselho de administragao. Pedro Bodin, ex-
diretor de Polftica Monetaria do Banco Central, principal executivo do Banco lcatu e 
urn dos principais socios do grupo lcatu, e eleito membra do Conselho. 
Tambem nesse ano o Unibanco passa por importantes mudangas societarias: uma 
oferta de permuta da o direito a todos os acionistas preferenciais de converter suas 
agoes em Units (certificados de deposito de agoes representativos de uma agao 
preferencial da Unibanco Holdings e uma agao preferencial do Unibanco); uma 
oferta global de dois grandes acionistas, o Mizuho, que vende toda a sua 
participagao, e o Commerzbank, que disponibiliza uma parcela de sua participagao, 
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permite um aumento significativo de liquidez das agoes do Unibanco no mercado 
brasileiro. 
Nao faltaram motivos para as comemoragoes dos 80 anos do Unibanco, em 2004. 0 
ano comega com a compra do HiperCard, cartao de credito private label e principal 
meio de pagamento das lojas Bomprego, aceito em mais de 70.000 
estabelecimentos comerciais do Nordeste. 0 Unibanco tambem adquire as 
operagoes brasileiras do BNL, Banca Nazionale del Lavoro, e fecha importante 
parceria com o grupo Sanae para a criagao de uma financeira. 
No quesito governanga corporativa, mudangas significativas acontecem. Armfnio 
Fraga, ex-presidente do Banco Central, e convidado a participar do conselho de 
administragao do Unibanco e Pedro Moreira Salles anuncia importantes mudangas 
estruturais. A presidencia do conselho, ate entao nas maos de Pedro Moreira Salles, 
que se torna presidente executivo, passa a ser exercida por Pedro Sampaio Malan, 
que ja ocupava por um ano a vice-presidencia do conselho do Unibanco. 
0 organograma do Unibanco muda para buscar maior sinergia entre as areas, com o 
fim da estrutura de pilares. Joaquim Francisco de Castro Neto, Fernando Sotelino, 
Cesar Sizenando, Adalberto Schettert, entre outros dirigentes, ap6s anos de 
dedicagao e contribuigao ao Unibanco, desligam-se de suas fungoes executivas. 
Castro Neto passa a pertencer ao grupo de conselheiros do banco. 
e tempo de revisao e renovagao. Renovagao sempre marcada pelo pioneirismo: o 
Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a aderir aos Princfpios do Equador, conjunto 
de medidas socioambientais utilizadas na avaliagao e na concessao de credito a 
projetos de infra-estrutura. Por fim, em 2004, ap6s 33 anos de uma bem-sucedida 
parceria, o Unibanco vendeu sua participagao na Credicard para seus outros dois 
s6cios no neg6cio. 
Olhando em retrospectiva, e fato que o Unibanco sempre soube valer-se das 
oportunidades que surgiram. Seu espfrito associativo permitiu a conquista de espa<;o 
tanto como banco de investimento quanta como banco comercial. Sao 80 anos 
valorizando pessoas, diversificando talentos e neg6cios, investindo em tecnologia, 
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relacionamento e produtos. Sao 80 anos de continua renovagao para formar, a cada 
passo, sempre urn novo Unibanco. 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo Geral 
Comparar a evolugao dos ativos de credito dos bancos ltau e Unibanco. 
1.1.2 Objetivo especifico: 
1. Comparar a evolugao dos ativos de credito dos bancos ltau e 
Unibanco do periodo de Junho de 2004 a Junho 2008; 
2. Analisar a composigao das carteiras de credito; 
3. Analisar OS principais indicadores de risco de credito. 
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2 METODOLOGIA 
Este capitulo tern como objetivo definir o delineamento de pesquisa utilizado 
para a comprovagao do problema estabelecido e sera abordado em duas partes: (1) 
especificagao do problema, onde serao apresentadas as perguntas de pesquisa; e 
(2) a delimitagao e design de pesquisa, onde serao abordadas questoes 
relacionadas com o delineamento da pesquisa e o metoda de coleta e tratamento 
dos dados de pesquisa. 
2.1 ESPECIFICACAO DO PROBLEMA 
2.1.1 Problema 
0 problema e: "Como foi a evolugao dos ativos de credito dos bancos ltau e 
Unibanco no perfodo de Junho de 2004 a Junho de 2008?" 
2.1.2 Perguntas de pesquisa 
As perguntas de pesquisa listadas a seguir tern como objetivo guiar o 
esforgo de pesquisa, definir o escopo da pesquisa, e juntar conceitualmente a rara 
literatura fragmentada em que a pesquisa se baseou. Resumidamente, as perguntas 
de pesquisa proporcionam uma estrutura de organizagao para as variaveis 
dependentes e independentes apresentadas e discutidas. 
1. Qual e 0 volume dos ativos de credito de ambas as empresas? 
2. Qual empresa apresentou maior crescimento da carteira de credito? 
3. Qual e a composigao da carteira de Credito? 
4. Quale a Receita de Credito Bruta? 
5. Qual e o Saldo de Provisao para Credito de Liquidagao Duvidosa? 
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6. Qual e a Despesa com Credito de Liquida9ao Duvidosa? 
7. Qual empresa apresenta os melhores indicadores de credito? 
2.2 DESIGN DA PESQUISA 
A pesquisa pode ser definida como um procedimento formal e sistematico 
que objeta descobrir respostas aos problemas apresentados (GIL, 1996). De acordo 
com Marconi e Lakatos (1999), o objetivo da pesquisa e tentar conhecer e 
apresentar as manifesta96es que ocorrem no mundo existencial, ou seja, como 
ocorrem, suas fun96es e ate que ponto podem ser influenciadas e controladas. 
2.2.1 Coleta de dados 
Os dados para esta pesquisa foram coletados no perfodo de Junho de 2008 
a Janeiro de 2009. 0 objetivo da coleta de dados e o de auxiliar nas conclusoes 
deste estudo de caso. A tecnica de pesquisa utilizada no estudo foi a coleta 
documental. 
Os dados utilizados sao considerados secundarios, ou seja, sao informa96es 
existentes que ja foram coletados, tabulados, ordenados ou ate mesmo analisados. 
As fontes basicas dos dados secundarios sao: a empresa, a publica9ao, governo, 
institui96es governamentais e servi9os padronizados de marketing. 
A vantagem da utiliza9ao de dados secundarios e a economia de tempo e 
esfor9o. A desvantagem e que as informa96es podem estar desatualizadas. 
Para este trabalho dos dados foram coletados atraves dos balan9os 
patrimoniais divulgados no site das pr6prias empresas. 
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3 LEVANTAMENTO DOS DADOS 
3.1 lntrodu~ao 
Dados coletados nos balan<;os divulgados pelas institui<;6es financeiras ltau 
e Unibanco, no perfodo de Junho de 2004 a Junho de 2008. 
Tabela 5- Dados dos bancos 
IT AU Jun/04 Dez/04 Jun/05 Dez/05 Jun/06 Dez/06 Jun/07 Dez/07 Jun/08 
Ativos de Cn§dito 42.381 47.407 52.348 60.636 67.383 84.148 95.548 115.548 134.879 
Pessoa Juridica 22.905 23.588 23.488 25.527 26.859 35.191 38.741 47.375 57.457 
Pessoa Fisica 15.787 20.181 24.707 30.438 35.701 42.667 50.452 60.384 68.328 
Outros 3.689 3.638 4.153 4.671 4.823 6.290 6.355 7.789 9.095 
Saldo de Provisao 3.065 3.054 3.242 4.107 5.609 7.431 7.914 7.926 8.388 
Despesa de Provisao 746 836 1.074 1.753 2.508 2.997 2.874 2.621 3.223 
Receita de Credito 5.764 4.086 5.243 7.706 8.096 10.199 10.012 11.043 11.169 
Transferencia Fundo de Provisao 847 903 1.238 1.424 1.382 2.024 3.020 3.179 3.302 
Recuperac;:ao do Fundo de Provisao 326 328 352 537 376 567 497 571 542 
Valores expresses em m1lhares de Rea1s 
UNIBANCO Jun/04 Dez/04 Jun/05 Dez/05 Jun/06 Dez/06 Jun/07 Dez/07 Jun/08 
Ativos de Credito 30.045 31.796 35.154 39.875 41.929 45.361 51.644 61.435 68.991 
Pessoa Juridica 17.773 18.694 20.310 22.297 24.231 25.708 28.117 32.426 37.078 
Pessoa Fisica 10.969 11.570 13.358 15.170 15.552 16.562 18.599 22.837 25.653 
Outros 1.303 1.532 1.486 2.408 2.146 3.091 4.928 6.172 6.260 
Saldo de Provisao 3.065 3.054 3.242 4.107 5.609 7.431 7.914 7.926 8.388 
Despesa de Provisao 746 836 1.074 1.753 2.508 2.997 2.874 2.621 3.223 
Receita de Credito 5.764 4.086 5.243 7.706 8.096 10.199 10.012 11.043 11.169 
Transferencia Fundo de Provisao 847 903 1.238 1.424 1.382 2.024 3.020 3.179 3.302 
Recuperac;:ao do Fundo de Provisao 326 328 352 537 376 567 497 571 542 
Valores expresses em m1lhares de Rea1s 
Fonte: Sites http://www.itau.eom.br/ e http://www.unibanco.eom.br/ 
4 ANALISE DO PROBLEMA 
4.1 lntroducao 
Neste capitulo examina-se o desempenho da atividade de cn§dito do bancos 
ltau e Unibanco, levando em conta aspectos relacionados ao risco de cn§dito que 
cada empresa possui em sua estrategia . As operagoes de credito terao destaque, 
pois sao 0 foco principal do trabalho. 
Este estudo compara os indicadores de credito baseados nos resultados 
demonstrados em seus balangos semestrais. 
4.2 Desenvolvimento 
4.2.1 Carteira de Credito 
Segundo Tsuru, Credito e todo ato, vontade ou disposigao de alguem de 
destacar ou ceder, temporariamente, parte do seu patrimonio a urn terceiro, com a 
expectativa de que esta parcela volte a sua posse integralmente, depois de 
decorrido o tempo estipulado. 
0 Banco Central do Brasil divulgou a Resolugao 2.682/1999, onde constam 
os criterios de classificagao das operagoes de credito e regras para constituigao de 
provisao para creditos de liquidagao duvidosa. 
Segue Resolugao 2.682. Fonte: Bacen 
RESOLUCAO 2.682 
Dispoe sobre criterios de classi-
ficagao das operag6es de credito e 
regras para constituigao de provi-
sao para creditos de liquidagao 
duvidosa. 
0 BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. go da Lei n° 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO 
MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 21 de dezembro de 1999, 
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com base no art. 4°, incisos XI e XII, da citada Lei, 
RES 0 LV E U: 
Art. 1° Determinar que as instituigoes financeiras e demais instituigoes 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem · classificar as opera goes 
de credito, em ordem crescente de risco, nos seguintes nfveis: 
1- nfvel AA; 
II- nfvel A; 
Ill- nfvel B; 
IV- nivel C; 
V- nfvel D; 
VI- nfvel E; 
VII - nivel F; 
VIII- nfvel G; 
IX- nfvel H. 
Art. 2° A classificagao da operagao no nivel de risco correspondente e de 
responsabilidade da instituigao detentora do credito e deve ser efetuada com base 
em criterios consistentes e verificaveis, amparada par informagoes internas e 
externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos: 
I - em relagao ao devedor e seus garantidores: 
a) situagao econ6mico-financeira; 
b) grau de endividamento; 
c) capacidade de geragao de resultados; 
d) fluxo de caixa; 
e) administragao e qualidade de controles; 
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; 
g) contingencias; 
h) setor de atividade econ6mica; 
i) limite de credito; 
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II- em relac;ao a operac;ao: 
a) natureza e finalidade da transac;ao; 
b) caracteristicas das garantias, particularmente quanta a suficiencia e 
liquidez; 
c) valor. 
Paragrafo unico. A classificac;ao das operac;oes de cn§dito de titularidade de 
pessoas ffsicas deve levar em conta, tambem, as situac;oes de renda e de 
patrim6nio bern como outras informac;oes cadastrais do devedor. 
Art. 3° A classificac;ao das operac;oes de credito de um mesmo cliente ou grupo 
econ6mico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, 
admitindo-se excepcionalmente classificac;ao diversa para determinada operac;ao, 
observado o disposto no art. 2°, inciso II. 
Art. 4° A classificac;ao da operac;ao nos niveis de risco de que trata o art. 1° 
deve ser revista, no minima: 
I - mensalmente, par ocasiao dos balancetes e balanc;os, em func;ao de atraso 
verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, devendo ser 
observado o que segue: 
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nivel B, no minima; 
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nivel C, no minima; 
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nivel D, no minima; 
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nivel E, no minima; 
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nivel F, no minima; 
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nivel G, no minima; 
g) atraso superior a 180 dias: risco nivel H; 
II- com base nos criterios estabelecidos nos arts. 2° e 3°: 
a) a cada seis meses, para operac;oes de um mesmo cliente ou grupo 
econ6mico cujo montante seja superior a 5% (cinco par cento) do patrim6nio liquido 
ajustado; 
b) uma vez a cada doze meses, em todas as situac;oes, exceto na hip6tese 
prevista no art. 5°. 
Paragrafo 1° As operac;oes de adiantamento sabre contratos de cambia, as de 
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financiamento a importagao e aquelas com prazos inferiores a urn mes, que 
apresentem atrasos superiores a trinta dias, bern como o adiantamento a 
depositante a partir de trinta dias de sua ocorrencia, devem ser classificados, no 
mfnimo, como de risco nfvel G. 
Paragrafo 2° Para as operag6es com prazo a decorrer superior a 36 meses 
admite-se a contagem em dobra dos prazos previstos no incise I. 
Paragrafo 3° 0 nao atendimento ao disposto neste artigo implica a 
reclassificagao das operag6es do devedor para o risco nfvel H, independentemente 
de outras medidas de natureza administrativa. 
Art. 5° As operag6es de cn§dito contratadas com cliente cuja responsabilidade 
total seja de valor inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) podem ter sua 
classificagao revista de forma automatica unicamente em fungao dos atrasos 
consignados no art. 4°, incise I, desta Resolugao, observado que deve ser mantida a 
classificagao original quando a revisao corresponder a nfvel de menor risco. 
Paragrafo 1° 0 Banco Central do Brasil pod era alterar o valor de que trata este 
artigo. 
Paragrafo 2° 0 disposto neste artigo aplica-se as operag6es contratadas ate 
29 de fevereiro de 2000, observados o valor referido no caput e a classificagao, no 
mfnimo, como de risco nfvel A. 
Art. 6° A provisao para fazer face aos creditos de liquidagao duvidosa deve ser 
constitufda mensalmente, nao podendo ser inferior ao somat6rio decorrente da 
aplicagao dos percentuais a seguir mencionados, sem prejufzo da responsabilidade 
dos administradores das instituigoes pela constituigao de provisao em montantes 
suficientes para fazer face a perdas provaveis na realizagao dos creditos: 
I- 0,5% (meio par cento) sabre o valor das operag6es clas-
sificadas como de risco nfvel A; 
II - 1% (urn par cento) sabre o valor das operag6es classifi-
cadas como de risco nfvel B; 
Ill- 3% (tres par cento) sabre o valor das operag6es clas-
sificadas como de risco nfvel C; 
IV- 10% (dez par cento) sabre o valor das operag6es classi-
ficados como de risco nfvel D; 
V - 30% (trinta par cento) sabre o valor das opera goes 
classificados como de risco nfvel E; 
VI- 50% (cinquenta par cento) sabre o valor das operagoes 
classificados como de risco nfvel F; 
VII- 70% (setenta par cento) sabre o valor das operag6es 
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classificados como de risco nfvel G; 
VIII- 100% (cern por cento) sabre o valor das operagoes 
classificadas como de risco nfvel H. 
Art. 7° A operagao classificada como de risco nfvel H deve ser transferida 
para conta de compensagao, com o correspondente debito em provisao, ap6s 
decorridos seis meses da sua classificagao nesse nfvel de risco, nao sendo admitido 
o registro em perfodo inferior. 
Paragrafo (mica. A operagao classificada na forma do disposto no caput deste 
artigo deve permanecer registrada em conta de compensagao pelo prazo mfnimo de 
cinco anos e enquanto nao esgotados todos os procedimentos para cobranga. 
Art. 8° A operagao objeto de renegociagao deve ser mantida, no mfnimo, no 
mesmo nfvel de risco em que estiver classificada, observado que aquela 
registrada como prejufzo deve ser classificada como de risco nfvel H. 
Paragrafo 1° Admite-se a reclassificagao para categoria de menor risco 
quando houver amortizagao significativa da operagao ou quando fatos novas 
relevantes justificarem a mudanga do nfvel de risco. 
Paragrafo 2° 0 ganho eventualmente auferido por ocasiao da renegociagao 
deve ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo recebimento. 
Paragrafo 3° Considera-se renegociagao a composigao de dfvida, a 
prorrogagao, a novagao, a concessao de nova operagao para liquidagao parcial ou 
integral de operagao anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique na 
alteragao nos prazos de vencimento ou nas condigoes de pagamento originalmente 
pactuadas. 
Art. go E vedado o reconhecimento no resultado do perfodo de receitas e 
encargos de qualquer natureza relatives a operagoes de credito que apresentem 
atraso igual ou superior a sessenta dias, no pagamento de parcela de principal ou 
en cargos. 
Art. 1 0. As instituigoes devem manter adequadamente documentadas sua 
polftica e procedimentos para concessao e classificagao de operagoes de credito, 
OS quais devem ficar a disposigao do Banco Central do Brasil e do auditor 
independente. 
Paragrafo (mica. A documentagao de que trata o caput deste artigo deve 
evidenciar, pelo menos, o tipo e os nfveis de risco que se dispoe a administrar, os 
requerimentos mfnimos exigidos para a concessao de emprestimos e o processo 
de autorizagao. 
Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa as demonstragoes 
financeiras informagoes detalhadas sabre a composigao da carteira de operagoes 
de credito, observado, no mfnimo: 
I - distribuigao das operagoes, segregadas por tipo de 
cliente e atividade economica; 
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II- distribuigao por faixa de vencimento; 
Ill - montantes de operag6es renegociadas, langados contra prejufzo e de 
operag6es recuperadas, no exercfcio. 
Art. 12. 0 auditor independente deve elaborar relat6rio circunstanciado de 
revisao dos criterios adotados pela instituigao quanta a classificagao nos nfveis de 
risco e de avaliagao do provisionamento registrado nas demonstrag6es financeiras. 
Art. 13. 0 Banco Central do Brasil poderc~ baixar normas complementares 
necessarias ao cumprimento do disposto nesta Resolugao, bem como determinar: 
I - reclassificagao de operag6es com base nos criterios estabelecidos nesta 
Resolugao, nos nfveis de risco de que trata o art. 1°; 
II- provisionamento adicional, em fungao da responsabilidade do devedor 
junto ao Sistema Financeiro Nacional; 
Ill- provid€mcias saneadoras a serem adotadas pelas instituig6es, com vistas 
a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial, inclusive na forma de 
alocagao de capital para operag6es de classificagao considerada inadequada; 
IV- alteragao dos criterios de classificagao de creditos, de contabilizagao e de 
constituigao de provisao; 
V- teor das informag6es e notas explicativas constantes das demonstrag6es 
financeiras; 
VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas instituig6es. 
Art. 14. 0 disposto nesta Resolugao se aplica tambem as operag6es de 
arrendamento mercantil e a outras operag6es com caracterfsticas de concessao de 
credito. 
Art. 15. As disposig6es desta Resolugao nao contemplam os aspectos 
fiscais, sendo de inteira responsabilidade da instituigao a observancia das normas 
pertinentes. 
Art. 16. Esta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagao, 
produzindo efeitos a partir de 1° de margo de 2000, quando ficarao revogadas as 
Resolug6es n°s 1.748, de 30 de agosto de 1990, e 1.999, de 30 de junho de 1993, 
os arts. 3° e 5° da Circular n° 1.872, de 27 de dezembro de 1990, a alfnea "b" do 
inciso II do art. 4° da Circular n° 2.782, de 12 de novembro de 1997, e o 
Comunicado n° 2.559, de 17 de outubro de 1991. 
Brasilia, 21 de dezembro de 1999 
Arminio Fraga Neto 
Presidente 
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A carteira de ativos de Credito do banco ltau em Junho de 2004 era de R$ 
42.381 milhoes (quarenta e dais bilhoes e trezentos e oitenta e urn reais) e atingiu 
R$ 134.879 milhoes (cento e trinta e quatro bilhoes e oitocentos setenta e nove 
milhoes de reais) em Junho de 2008 enquanto a do Unibanco iniciou o perfodo de 
estudo em R$ 30.045 milhoes (trinta bilhoes e quarenta e cinco milhoes) e finalizou 
com R$ 68.991 milhoes (sessenta e oito bilhoes e novecentos noventa e urn reais) . 
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4.2.2 Crescimento Acumulado da Carteira de Credito 
0 crescimento acumulado da carteira de credito do banco ltau foi de 318% e 
do banco Unibanco 163%. 
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4.2.3 Composigao da Carteira de Credito 
A participagao de creditos destinados para Pessoas Fisicas no banco ltau era 
de 37% em Junho de 2004 e passou para 51% em Junho de 2008. No banco 
Unibanco era de 37% em Junho 2004 e passou para 37% em Junho de 2008. 
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A participagao de creditos destinados para Pessoas Juridicas no banco ltau 
era de 59% em Junho de 2004 e passou para 54% em Junho de 2008. No banco 
Unibanco era de 54% em Junho 2004 e passou para 43% em Junho de 2008. 
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0 crescimento acumulado da carteira de credito destinado para Pessoas 
Fisicas do banco ltau foi de 433% e no banco Unibanco 234%. 
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Gratico 5 
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0 crescimento acumulado da carteira de credito destinado para Pessoas 
Juridicas do banco ltau foi de 251% e no banco Unibanco 209%. 
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4.2.4 Receita de Credito 
A receita de credito do banco I tau em Junho de 2004 era de R$ 5. 764 
milhoes (cinco bilhoes e setecentos sessenta e quatro milhoes de reais) e atingiu R$ 
11 .169 milhoes (onze bilhoes e cento sessenta e nove milhoes de reais) em Junho 
de 2008 enquanto a do banco Unibanco iniciou o periodo de estudo em R$ 3.934 
milhoes (tres bilhoes e novecentos trinta e quatro milhoes de reais) e finalizou com 
R$ 5.870 milhoes (cinco bilhoes e oitocentos e setenta milhoes de reais) . 
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0 crescimento acumulado da receita de credito do banco ltau foi de 194% e 
no banco Unibanco 149%. 
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4.2.5 Saldo de Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa 
0 Saldo de Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa do banco ltau 
em Junho de 2004 era de R$ 3.065 milh6es (tres bilh6es e sessenta e cinco milh6es 
de reais) e atingiu R$ 8.388 milh6es (oito bilh6es e trezentos e oitenta e oito milh6es 
de reais) em Junho de 2008 e o do banco Unibanco iniciou o periodo de estudo em 
R$ 1.545 milh6es (um bilhao e quinhentos e quarenta e cinco milh6es de reais) e 
finalizou com R$ 3.268 milh6es (tres bilh6es e duzentos e sessenta e oito milh6es de 
rea is) . 
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0 crescimento acumulado do Saldo de Provisao para Cn§ditos de Liquidac;;ao 
Duvidosa do banco ltau foi de 274% e no banco Unibanco 212%. 
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4.2.6 Despesa de Provisao para Creditos de Liquidac;;ao Duvidosa 
A Despesa de Provisao com Credito de Liquidac;;ao Duvidosa do banco ltau 
em Junho de 2004 era de R$ 746 milhoes (setecentos quarenta e seis milhoes de 
reais) e atingiu R$ 3.223 milhoes (tn§s bilhoes e duzentos vinte e tn§s milhoes de 
reais) em Junho de 2008 e a do banco Unibanco iniciou o periodo de estudo em R$ 
629 milhoes (seiscentos vinte e nove milhoes de reais) e finalizou com R$ 1.194 
milhoes (um bilhao e cento e noventa e quatro milhoes de reais). 
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0 crescimento acumulado da Despesa de Provisao com Credito de 
Liquidagao Duvidosa do banco ltau foi de 432% e no banco Unibanco 190%. 
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4.2.7 lndicadores 
A Receita de Credito I Total de Ativos de Credito do banco ltau em Junho de 
2004 era de 13,6% e atingiu 8,5% em Junho de 2008 e a do banco Unibanco iniciou 
o periodo de estudo em 13,1% e finalizou com 8,3%. 
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0 Saldo de Provisao para Credito de Liquida9ao Duvidosa I Total de Ativos 
de Credito do banco ltau em Junho de 2004 era de 7,2% e atingiu 6,2% em Junho 
de 2008 e a do banco Unibanco iniciou o periodo de estudo em 5,1% e finalizou com 
4,7%. 
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A Despesa de Provisao com Credito de Liquida9ao Duvidosa I Total de 
Ativos de Credito do banco ltau em Junho de 2004 era de 1,8% e atingiu 2,4% em 
Junho de 2008 e a do banco Unibanco iniciou o periodo de estudo em 2,1% e 
finalizou com 1 ,7%. 
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5 CONCLUSAO 
A carteira de ativos de Credito do banco ltau teve urn crescimento 
acumulado de 318% bern maior do que a do Unibanco a qual cresceu 163% 
atingindo R$ 134.879 milhoes (cento e trinta e quatro bilhoes e oitocentos setenta e 
nove milhoes de reais) e R$ 68.991 milhoes (sessenta e oito bilhoes e novecentos 
noventa e urn reais) respectivamente. 
A participagao de creditos destinados para Pessoas Flsicas no total de Ativos 
no banco ltau apresenta crescimento, partindo de 37% e alcanc;ando 51%. Ja no 
Unibanco a participagao permanece estavel em 37%. A participagao de creditos 
destinados para Pessoas Jurldicas apresenta redugao para ambas as empresas. 
A receita de credito do banco ltau apresenta urn crescimento acumulado de 
194% enquanto o Unibanco 149% no mesmo perlodo. 
0 crescimento acumulado do Saldo de Provisao para Creditos de Liquidagao 
Duvidosa do banco ltau foi de 274% e no banco Unibanco 212%, suportado pela 
evoluc;ao da carteira de credito 
0 crescimento acumulado da Despesa de Provisao com Credito de 
Liquidac;ao Duvidosa do banco ltau foi de 432% consideravelmente maior do que a 
do banco Unibanco 190%. 
0 banco ltau apresenta uma expansao maior do que o Unibanco. 
Em Outubro de 2008 as duas empresas efetuaram fusao, tornando-se a maior 
instituigao financeira do Brasil. 
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GLOSSARIO 
Ativos de Credito: Formada pelas Operag6es de Credito e Arrendamento Mercantil 
BACEN: Sigla do Banco Central do Brasil. 6rgao responsavel pela estabilidade do 
poder de compra da moeda nacional atraves da formagao e gestao de polftica 
monetaria e cambial. E o 6rgao responsavel tambem pela regulamentagao e pela 
supervisao do Sistema Financeiro Nacional. 
Captagao: ato que objetiva levantar recursos visando ao investimento em 
determinada atividade. 
Despesa de Provisao: Valor baixado como prejufzo 
Mercado de credito: conjunto das instituigoes em que se realizam operag6es de 
financiamento a curta e media prazo, consumo corrente e dos bens duraveis, alem 
do capital de giro das empresas. Os principais atuantes desse mercado sao bancos 
comerciais e multiples, alem de companhias financeiras. 
PIB: Produto lnterno Bruto 
Retorno: resultado esperado ou realizado por urn investimento. 
Risco: incerteza associada ao retorno de urn investimento. Geralmente e 
representado pelo desvio padrao, ou seja, pela oscilagao das taxas de retorno em 
torno de sua media. 
Spreads: diferenga entre o custo de urn ativo e seu prego de venda. E o ganho 
auferido pela instituigao financeira nas suas transagoes. 
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